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集約するワークショップを行った（写真 1）。その結果、川口宿では 50 個の魅力と 11 個の課題、




















は、川口神社、鍋平邸、福田屋洋品店、増幸産業、本町 1 丁目 5 の邸宅、古い街灯柱の 6 か所を
写真 1 2018 年度に実施したワークショップ 





























 2021 年 2 月 1 日〜5 日を調査期間とし、筆者らの知
人を伝として Web による回答を求めた。その結果、








図 1 評価に用いた画像 
表 2 アンケートの質問項目 
図 2 作成した Web 版および中国語版アンケート票 
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は 77.3%となっている。また、地蔵院に対する「興味」は 63.6%、「直接見てみたい気持ち」は 72.7%、
図 3 観光と歩くことに関する回答 
平均 順位 平均 順位
1 歴史的な町並み 1.68 1 1.71 1 0
2 公園 2.05 5 1.86 2 3
3 水辺 1.82 2 2.36 7 -5
4 森林 1.91 4 2.29 4 0
5 寺社仏閣 1.86 3 2.43 8 -5
6 広場 2.36 6 1.86 2 4
7 路地 2.36 6 2.29 4 2
8 個人経営の商店 2.68 9 2.57 10 -1
9 田畑 2.36 6 3.29 12 -6
10 スーパーマーケット 3.18 11 2.29 4 7
11 ショッピングモール 3.14 10 2.43 8 2
12 100m幅の大きな通り 3.23 12 3.07 11 1
13 マンション 3.32 13 3.36 13 0
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3)日本政府観光局：国籍/月別 訪日外客数（2003 年～2020 年）（Excel）、（https://www.jnto.go.jp/jpn/statistics/since2003_visitor_arriv
als.xlsx）（2021.2.9 閲覧） 
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